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OMLADINSKA KVIZ-TAKMIČENJA 
u organizaciji Gradskog muzeja Vukovar
Novi, neuobičajeni ali uspjeli način suradnje muzeja sa 
omladinskim organizacijama proveo je Gradski muzej u Vukovaru sa 
ciklusom kviz--takmičenja. Krajem 1972. i u toku 1973° godine pri­
ređena su tri takmičenja u suradnji sa Tvorničkom konferencijom 
saveza omladine Borovo i to za određene teme: Rođendan Republike -- 
Iz historije omladinskog revolucionarnog pokreta u našoj zemlji •• 
Upoznajte naše Borovo -. Za svaki kviz priređen je i umnožen pri­
ručnik koji iscrpno obrađuje određenu temu i na bazi ovog priruč­
nika izrađena su za kviz i sva pitanja. Opseg ovih priručnika iz­
nosio je cca 60-100 strana umnoženog teksta, vezanog i broširanog 
koji ostaje kao interna publikacija ali i kao trajna vrijednost 
i monografija za određenu temu koja je u obradi vezana za speci­
fičnosti ovog područja.
Sva tri priručnika priredio je Brana Majski stručni su­
radnik Gradskog muzeja u Vukovaru.
Interes omladine za ova Kviz-takmičenja rastao je u geo­
metri čkoj progresiji a time je istovremeno i potaknut interes omla­
dine za muzej i za korištenje muzejske biblioteke i informacija za 
najavljenu temu kviza. Ovaj uspjeh je tim značajniji jer su takmi­
čenja bila organizirana u naselju Borovo a ne u samom gradu Vuko­
varu. Preko omladine iniciran je interes za muzeje i kod široke 
publike što se osjetilo u naglom i znatnom porastu broja posjetila­
ca u muzeju, naročito posjetilaca iz naselja Borovo.
Namjera je muzeja da ovakova kviz-takmičenja u Borovu dalje 
organizirano nastavi, da takova takmičenja priredi i u drugim mjes­
tima i na,seljima na svojem području sa temom "Upoznajte svoj grad - 
upoznajte svoj zavičaj". Ovo će pogotovo biti od interesa za gradove 
i naselja koji imaju svoje historijsko značenja i uprošlosti i u 
novijoj historiji.
Pozitivni rezultati ovih kviz-takmičenja. opravdali su i 
interes i pomoć koju su pružile tvornice i poduzeća sa nagradama 
natjecateljima. Time je istovremeno i direktno i indirektno inici­
ran interes i kod ovih faktora za muzej i njegovu aktivnost i dje­
latnost .
Iznosimo ove rezultate za muzeje nove forme odgojne aktiv­
nosti i propagande da bi se ovim iskustvom -- u granicama svojih 
potreba i mogućnosti - mogli koristiti i drugi muzeji.
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Informacija kojom smo u prošlom broju registrirali otvore­
nje novog Ribarskog muzeja u Vrboskon na otoku Hvaru donosi tek 
osnovne podatke o postojanju ovog muzeja i o području i tematici 
sabiranja. Kako je ovo jedan od rijetkih muzeja koji je odmah kod
